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Oktay Rifat, yenilikçi şiirimize Garip akımıyla birlikte Orhan 
Veli ve Melih Cevdet’le girmiş, ilk ünlenmesinin yaygınlığından 
hemen sonra da bu akımdan çıkmıştır. Garip akımı edebiyat 
tarihimize mal olmuştur ama, uzun sürmemiş, Orhan Veli de, 
Melih Cevdet de bir süre sonra ayrılmışlardır. İşin kolayına ka­
çan eleştirmenler, nedense Garip akımını yaşamadığı halde 
bir doruk noktası imişçesine günümüze değin sürdürmüşler­
dir. Hatta bu akıma birinci yeni diyemediklerinden ardından gelir 
gibi olan şiire ikinci yeni adını takmışlardır. Kırık bir tencereye 
kulp takar gibi bir şey...
Oktay Rifat ilkin geleneksel şiire karşı çıkarken gücünü şa­
şırtıcı sözlerden, espri ve yergiden alan birkaç dizelik kısa şi­
irler yazdı. Halk şiirinden etkilenen ve esinlenen örnekler ver­
di. Ölçekli, yarım tam uyaklı şiirler de denedi. Daha sonra Ga­
rip akımından büsbütün koparak toplumsal şiirler yazdı. Or­
han Veli’nin genç yaşta ölümünden sonra bazen Garip akımın­
dan ortada bir şey kalmamıştı.
Oktay Rifat’ın günde güne geliştirdiği şiir, Garip akımını bı­
rakıyor, geleneksel şiire yanaşmıyor, kendine özgü ise nereden 
kaynaklanıyor? Bunu şair şöyle açıklıyor: Oktay Rifat’a göre, 
bugünkü müziğimiz nasıl tek sesli. Enderun müziğinden, bu­
günkü resmimiz nasıl tezhip, yazı ve minyatürden türemiyor­
sa, bugünkü şiirin de divan şiirinden türemediği bir gerçektir. 
Gene Oktay Rifat’a göre yeni şiirimizin Tanzimat’la gelişen ye­
nilikle yönünü bulma bakımından ilişkisi varsa da doğrudan 
doğruya bu şiirden türediği ileri sürülemez. Bu şiir Batı’dan mı 
aktarılmıştır? Büsbütün bu da söylenemez. Öyleyse nereden 
türemiştir bu şiir? ‘Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler’ şair bu soru­
yu şöyle yanıtlıyor:
“Bana kalırsa her toplumda olduğu gibi, yeni Türk toplumun- 
da da doğal olarak ozanlar çıkmış, bunlar türlü etkiler altında, 
daha çok Batı etkisinde şiirler söylemişler ve bugünkü şiirimiz 
meydana gelmiştir." Daha çok Batı etkisi egemen ise şiirimize, 
Batıda görülen şiir akımları da şairlerimizi etkileyecektir. Za­
ten Oktay Rifat’ın ‘türlü etkiler’ deyiminin altında divan şiiri de, 
halk şiiri de, Batılı şairler de, hatta Garip akımı da vardır.
Denilebilir ki, Oktay Rifat, her yıl, her yayınladığı kitabıyla 
şiirimize türlü yenilikler getirmiştir. Öktay Rifat’ın nereden et­
kilendiğini çıkarmak zordur ama, bu denemeleri ile birçok şa­
irimizi etkilediği, etkilediği şairleri yanına çektiğini söylemek 
kolaydır. İkinci yeni diyeceğim, eğer böyle bir akım ortaya çık­
mışsa bunun yaratıcısı, sürdürücüsü, sonunda bırakıcısı da Ök­
tay Rifat olmuştur.
Oktay Rifat’ın şiirlerine kaynaklık eden kitabın ben ‘Yaşayıp 
Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler’ olduğunu söyleyebilirim. 
Bu kitaptaki şiirler iyi incelendiğinde, yıllar sonra şairin neleri 
geliştireceği, nelerin üstünde yeni denemelere girişeceği açık 
seçik görülür. Pek iddialı olmayayım ama, Oktay Rifat’ın adı 
geçen kitabından iki şiir alacağım. Bunlar, göreceksiniz son­
radan deneyeceği şiir olgularına kaynaklık etmektedir. Bunlar­
dan biri Tecelli, öteki Telli Telefon’dur. İkisini de buraya almak­
ta yarar var:
“Nedir benim çilem/Hesap biimem/Muhasebede memu- 
rum/En sevdiğim yemek imam bayıldı/Dokunur/Bir kız tanırım 
çilli/Ben onu severim/O beni sevmez."
Telli Telefon da şöyledir:
Ne ettim de bad-ı saba ile yolladım 
Gurbet elden nazlı yâra selamı 
Yetiş imdadıma telli telefon 
Ayağına düştüm posta tatarı
Aya bakar mektubunun gelmesi 
Kara bahtım söyler kahve telvesi 
Bir şey değil verem olup ölmesi 
Üstümden hasretliği atamıyorum 
Sensiz döşeklerde yatamıyorum
Bir şairin nereden başlayıp nereye doğru gittiğinin mostrası 
vaktiyle yazdıklarından bir ikisinin içinde gizlidir. Ondan son­
rası hep kendini yinelemektir.
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